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BUNUL ECONOM 
R E V I S T Ă P E N T R U _ A C R I C U L T U R A , INDUSTRIE ŞI C0MERC1U 
O R G A N A L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fi.) 
Pentru R o m â n i a şi străinătate 15 lei pe an. 
C-TUL C A S E I DE P A S T R A R E P O S T A L E Nr. 10035. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Abonamentele şl inserţiunile se plătesc înainte. 
C-TUL C A S E I DE P A S T R A R E P O S T A L E Nr. 10025. 
C E E "'VU? 
La Români. 
= Academia română, care îşi a re se­
diul in Bucureşti şi care e alcătuită 
din floarea cărturari lor români aflători 
în toa te ţerile — şi-a ţinut adunarea 
cea mare sub presidenţa regelui Ro­
mâniei M. S. Carol I . Regele-president 
a deschis adunarea cu o cuvênta re 
plină de înveţături şi îmbrăca tă în haina 
dragostei faţa d e istoria şi neamul ro­
mânesc. 
In adunarea aceas ta s'au ales ca 
membri i noi ai Academiei doi fruntaşi 
români din Ungar ia şi anume : rd\ Ioan 
Bian originar din Făge t , (sat în ap ro ­
pierea Blajului, în Ardeal) de présent 
bibliotecarul Academiei române în Bu­
cureş t i ; şi dl Enea Hodoş, original din 
Zarand, de présen t profesor în Ca­
ransebeş . 
= Asociaţiunea pentru literatura şi 
cultura poporului român, ce-'şi a re 
centrala în Sibiiu şi a re ca membrii pe 
toţi românii de bine din Ardeal , Bănat, 
F O I T A 
A . V L Ă H U T Ă . 
^ D A N 
( R O M A N ) 
(Urmare) (2) 
Peste câte-va zile se publicau mărturi­
siri, autograf, fotografii, cari puneau într 'o 
lumină zdrobitoare, tot trecutul, plin de 
aventuri ruşinoase, toate umilinţele şi peri­
peţiile prin care t recuse omul acesta-
Acum nimeni nu-'i mai zicea decât Vero-
nescu-Prisăcani şi biografia lui era ştiută şj 
de copii. S e scriiau cronici indiscrete asupra 
modului cum a ştiut să captiveze inima, prea 
s imţi toare pentru versta de 60 de ani, a 
Maramureş şi părţile U n g u r e n e — s'a 
apucat deja dè zidiţea palatului numit 
vCasa naţională*. *Casa naţională să 
zideşte în Sibiiu — în apropierea in­
ternatului de fete al »Asociatiunii«. 
Menirea »Casei nationale« es te să adă­
postească în l ăcaşur l e sa le : Asociaţiu­
nea noastră, biblioteca şi museul naţio­
nal şi să ne primească în şalele ei 
mari teatrul , conferenţele şi petreceri le 
româneşt i . 
Planul e mare şi scump — dar ' 
scopul, ajutat de dragos tea d e neam 
va învinge, greutăţ i le , inima caldă a 
fiilor neamului nostru şi până acum a 
dăruit , pent ru Casa naţională pes te o 
sută mii de coroane, Dar ' nici suma 
asta nu es te îndesttolitoaré — pent ru 
casa unui neam întreg. De aceea comi­
tetul »Asociatiunii« face acum din nou 
apel la românii d e bine să dee din 
prisosul lor pent ru casa naţională şi 
pent ru museul naţional. 
Filerul sëracului e to t a tâ t de 
bine primit — ca şi miia bogatului. 
Deci toţi să dăm pentru Casa na­
ţională, căci culturii şi literaturii noas­
t re şi prin u rmare noué şi copiilor 
unei vëduve grase la trup şi la pungă şi să 
devie soţul iubit şi răsfăţat al acestei bétrâne 
senzuale cu obrajii mari şi fardaţi in braţele 
căreia muriseră trei bărbaţi legitimi. 
Şi pe când tot oraşul ferbea de ispră­
vile lui şi-'l arăta cu degetul, el rumen şi 
surizëtor, se plimba în trăsura-i elegantă, 
asista la spectacole şi-'şi purta pretutindeni 
acelaşi aer triumfător al parvenitului fericit, 
bogat şi invulnerabil faţă de codul penal. 
Acesta era pe-atunct eroul de tristă ce­
lebritate a zilei. 
Doamna Raspal e îmbrăcată simplu, 
într 'o rochie reagră , pe figura ei brună se 
mai vëd urme de frumseţă, ochii şi gura au 
ceva bărbătesc, nasul subţire şi perul lins, 
de un negru lucios; pe la temple se zăresc 
càte-ѵа fire albe. Ea stă la masă, pe un 
scaun de palisandru, exemplar unic, vorbeşte 
rar, liniştit, fără să afecteze, — mânele-i albe 
noştri — ne dăm. Colecte să se facă 
prin toa te satele româneşt i şi nici o 
casă românească să nu lipsească de p e 
listele de colectă. 
= La sărbătoarea Sfântului George 
s'a sevîrşit un parastas pentru odichna 
sufletului marelui fiu al neamului George 
Bariţiu — ce-'şi doa rme somnul în 
cimiterul bisericii române gr.-cat. din 
Sibiiu. Cu această ocasie s'a desvălit şi 
monumentu l pe care l'a ridicat fruntaşii 
membrii ai familiei Bariţiu, între ca re 
să află: deputa tu l Dr. Aurel Vlad, fa­
milia Bontescu din H a ţ e g , familia P o -
povici din Haţeg, familia Boldea din 
Turda , familia Juga Vlaicu din Braşov, 
familia P o p din Brad e tc . e tc . Oare 
neamul" slugit cu a tâ ta dragoste de 
marele George Bariţiu — când îşi va 
arăta prin semne vëzute dragostea şi 
admiraţia sa faţă de memoria marelui 
seu fiu ? ! 
= In s èp t èmâna t recută s'a ţ inut în 
Deva o aduna re a fruntaşilor români 
din comitatul Hunedoara , în care s'a 
făcut alcătuirea unui club comitatens 
român. Membrii ai acestui club pot fi 
şi slabe netezesc inconştient penele de struţ 
ale unui evantaliu cu plăselele de baga. 
— Stăruisem la cameră pentru pensia 
ce mi-se cuvenea delà brirbatu-meu. Ba azi,, 
ba mâne, trecuse doi ani şi nu se făcuse 
nimic. Më rugam — cunoşteam o mulţime 
de deputaţi — toţi îmi făgăduiau, şi de geaba. 
Nu ştiam nici eu ce să mai fac. într 'o zi ce 
să më pomenesc? Cu dl Veronescu in per­
soană. Bucuria mea; ştiiam că e în comisia 
pensiilor. Fercheş, amabil , începu să ceară 
scuze c'a îndrăznit să më deranjeze, că el a 
cunoscut pe bărbatu-meu şi ştie că a fost 
un profesor distins, că dreptatea mea e stri­
gătoare la cer; în gându-meu: mai bine-ar fi 
strigătoare la Cameră; dar'... delà o vreme 
bag seamă că par'că se cam jena... Vedeam 
eu că are ceva de spus... (Aici Doamna R a s -
pal închise puţin din ochiul stâng şi de t e 
din cap, c'un zimbet şiret, care se reproduse 
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toţi alegătorii români din comitat. Sco­
pul acestui club este să îngrijască şi 
să apere interesele românilor din co­
mitat — atâ t în congregaţ ie (în adu­
nările delà comitat) cât şi pe sate şi 
oraşe. Clubul a re un comitet de 14 
membrii sub presidenţa deputatului Dr. 
Aurel Vlad. 
= In Dumineca Tomii s'au început 
sinoadele în toa te trei eparchiile gr.-or. 
Fruntaşi i bisericii române or todoxe au 
luat în seamă şi au discutat trebile 
bisericeşti şi şcolare — luând mësurile 
cele mai înţelepte pentru buna rên-
duială şi înaintarea bisericei şi a şcoa-
lei române. 
In sinodul din Sibiiu s'a hotàrît 
înfiinţarea unei episcopii noue, cu se­
diul în Cluj. In sinodul din Arad s'a 
vorbit despre dorinţa de-a să înfiinţa 
în Timişoara sau în Oradea-Mare o 
nouă episcopie gr.-or. Luându-se în 
seamă stările de azi — înfiinţarea unei 
noue episcopii s'a lăsat pent ru alte 
vremuri. 
= Metropolitul din Blaj, I. P. S. Sa 
Dr. Victor Miháli, a conchemat la Blaj 
un sinod archidiecesan — după-cum 
să zice în chemător »la dorinţa cleru­
lui, expr imată în sinoadele districtuale 
din toamna anului 1903«. In sinodul 
conchemat »să vor cumpăni căuşele 
grave, pent ru care clerul să arată 
cuprins de îngrijoare, poa te mai multă, 
decât până aci«. 
In primul rend e vorba de con-
grua preoţilor gr.-cat. D-zeu să le lu-
şi pe figura celorlalţi). De, zic, die Vero-
nescu, ce să mai fac? M'am luat şi eu de 
gânduri... Da el indignat grozav şi dându-'şi 
ochii peste cap : 
» 0 , doamnă, e teribil ce se petrece în 
ţara asta! Oameni pe cari îi credeam cinstiţi, 
la cari më închinam, ş'as fi pus mâna în 
toc pentru ei... ei bine! i-am vëzut de-o ve­
nalitate, că mi-e ruşine — numai când më 
gândesc. Ştiţi ce mi-au spus eri doi colegi 
din comisia de pensii, pe când stăruiam 
pentru D-voastră? Mi-au spus curat că nu 
vor să iscălească raportul, până-ce nu li-s'o 
da câte-o mie de franci, că D-voastră aveţi 
bani, ce mai umblaţi după pensie! 
— Şi nu l'aţi dat afară? întrebă pripit 
un domn cu ochelari şi cu barbete blonde, 
sculându-se de pe scaun, ca să se mai mişte. 
— Eu, am rămas înmărmurită... 
— Şi i-aţi dat doue mii de lei, sunt 
sigur. 
— Da ce era, să fac ? 
— Şi cu pensia, cum a rămas? 
mineze minţile — să ia hotărîri în­
ţelepte. 
In ţară. 
= Marea grevă (streichul) a slujba­
şilor dcla trenuri , după-ce v reme de o 
sép tëmâna a pricinuit pagube de mi­
lioane — a fost înfrântă. Guvernul a 
folosit toa te mijloacele: a primit sluj­
başi delà trenuri, care sunt reservişti. 
a mişcat miliţia şi a luat slujbaşi îm­
prumut delà Austrieci. Vëzêndu-se sluj­
başii, strînşi cu uşa, rend pe rend au 
lăsat din cererile lor — până le-au lă­
sat pe toate , cerendu-şi numai iertare 
delà guvern. Dar' guvernul n'a mai 
stat cu ei de vorbă. Cine a intrat de 
bună-voie în slujba — i-au primit. Dar ' 
mulţi şi-au pe rdu t pita — din pricina 
grevei. Şi iarăşi mulţi sunt daţi în ju­
decată pent ru călcarea jurămentului 
(căci pe fiecare slujbaş de tren, întoc­
mai ca pe un jude comunal — îl joară 
când întră în slujbă) şi pent ru agitaţie. 
Prin u rmare greva slujbaşilor de t ren 
s'a sfîrşit cu perderi pentru ţeară şi cu 
primjdii şi perder i de pită — a sluj­
başilor grevişti. 
— Dieta terii a fost închisă în toiul 
grevei slujbaşilor delà t renuri . In sëptë-
mâna t recută î n s ê 4 : — regele din nou 
a deschis dieta — care şi-a început 
lucrările. In zilele acestea să desbat 
proectele de legi pentru mărirea lefilor 
şi apoi ministrul de finanţe aş terne 
socotelile anului t recu t şi arată budge­
tul pe anul acesta . Budgetul (prelimi­
narul) anului acesta ara tă a tâ t la chel-
— Intr 'o lună s'a regulat tot, fără să 
më deranjez. 
Şi nimeni nu băgă de seamă prin ce 
transiţie D-na Raspal vorbia acum — nu cu 
acelaşi calm — despre un director de pen­
sion, care în toţi anii păzeşte în Septemvrie, 
sosirea trenurilor: »de dimineaţă el şi ne­
vasta Iui sunt la gară şi cum vëd un părinte 
c'o fată, îl iau pe nerăsuflate». Aici d-na 
Raspal se sculă şi lăsând evantaliul, îşi ri­
dică mâna ca un om care salută si întră în 
vorbă c'un necunoscut: 
— Dacă nu më înşel, dl şi-a adus co­
pila spre a o plasa într'un pansion... Şi pe 
când bietul om umblă zăpăcit, să-'şi scoată 
bagajul, să-'şi caute birje, dl director cu con­
soarta, după el, nu-'l slăbeşte şi : ' i toacă la 
ureche : că în cutare pension fetele mor de 
foame şi capătă reumatizm din causă că 
şcoala e umedă ca. o pivniţă; că la M-me X. 
nu se învaţă nimic şi toată ziua stau fetele 
pe la fereşti şi fac bezele la băeţii de pe 
.stradă, că Ministerul a hotărîţ să închidă cu­
tare pension... şi-'l ameţeşte cu vorba. Omul 
tueli, cât şi la venite — creştere d e 
peste 3 0 milioane de cor. 
= In sëptëmâna aceasta a fost în-
mormênta t Móricz Jokai, unul din cei 
mai mari poeţi şi literaţi unguri . în­
mormânta rea s'a făcut cu o deosebi tă 
pompă. 
= Roadă anului acestuia nu ne dă 
încă nădejdi statornice. Mai ales lipsa 
de ploaie — în ţeara întreagă — a 
întârziat mult sămănatul cucuruzului. 
In multe părţi a teri a sămănat cucu­
ruzul a doua-oară. Grânele încă t ân-
gesc din lipsa de ploaie. Pomii arată 
roadă îmbelşugata — dar ' cine ştie, 
dacă seceta nu o va înjumetăţi. In 
unele părţi a terii s'au ivit primejdioa­
sele columbace. 
In lume. 
= Anglia şi Ftancia au încheiat 
contract de prietinie şi tovărăşia. Asta 
e mare lucru, căci până acum Anglia 
era singură şi Franc ia era tovareşă cu 
Rusia. Prin tovăreşia, cea nouă să 
schimbă faţa lucrurilor din Europa, căci 
Rusia îşi caută acum nou tovareş, — 
poate să câştige ca tovăreşă pe Ger­
mania (ţeara Nemţească) . Monarchia 
noastră ar rămânea atunci numai cu 
Italia •— de nu-'şi va căuta prietini şi 
tovarăşi noi. 
In America s'a început lupta 
mare pentru alegerea de président în 
statele unite. Căci slujba presidentului 
de acum să sfîrşeşte cu anul viitor. In 
vrea să scape, spune c'a dat arvonă. »Nu 
face nimic, eu vë scad arvona, zic că mi-aţi 
dat-o mie, numai ca să vë scap copila din 
primejdie, nu de altă». Şi-1 apucă de haină. 
»Intrcbati, vë rog, întrebaţi pe toată lumea 
să vë spună de pensionul meu«. Şi îi ia gia-
mandanul din mână: »Avem trăsura noastră, 
poftiţi, numai să ne vizitaţi şcoala, numai să 
vedeţi cum suntem instalaţi. In toată Europa 
nu veţi găsi o a doua instalaţie. Poftiţi, 
doue minute, numai să vedeţi*... Şi bieţii 
provinciali, unii de naivitate, alţii de silă, cad 
în cursă. Anul trecut Domnul acesta, mi-a 
luat aşa delà gară opt fete cari erau înscrise 
la mine... 
O doamnă betrână, care ascullase cu 
cea mai evlavioasă atenţie, făcu ochii mari 
şi întrebă cu o comiqă mirare : 
— Da bine, maică, omul acesta ţine şi 
pension de fete? 
Se făcu un haz nespus. Beţrâna crezuse, 
că tot de Veronescu-Prisăcani e vorba. 
Dl cu barbete avea de gând să-'şi 
manifeste indignarea, yecînica lui indignare 
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s tatelele unite anume nu este nici rege, 
nici împërat — ci numai un président, 
ca re e ales de popor — din 5 în 
5 ani. 
Presidentul, de acum, Rosewelt e 
iubit de popor şi sà crede, că pe lângă 
toa tă lupta pur ta tă de contrari i lui — 
t o t el va fi din nou ales. 
( C u l t u r a 
tutunului de sementă Turcească. 
(Urmare şi fine.) 
Să nu să culeagă oda tă decâ t 
foile coapte . 
Să va începe culesul delà rădă­
cină spre vîrf. 
Foile culese se vor înşira îndată 
ce vor fi destul de ofilite ca să nu se 
rupă cotorul la înşirat. 
Şirurile se vor pune mai întâiu la 
u m b r ă într 'un coşar cura t apropia te 
unele de altele în t imp de 2 zile. 
După această dospire se scoate 
la soare. 
Lung imea şirurilor să nu fie prea 
m a r e fiindcă este greu de umblat cu 
şire lungi. 
Inşirarea să fie rară . Intre doue 
foi să se lase loc cel puţin d e una. 
Dacă foile se înşiră prea des se ard . 
Şirurile se pun la soare acă ţa te 
d e corlaţi. Pent ru-ca şirurile să nu se 
încovoaie este bine ca ele să se lege 
de drugi subţiri şi să se pună cu aceş­
tia pe corlaţi. 
In lipsă de drugi, să se înşire 
foile pe sfoară mai groscioară şi să se 
întindă bine d e corlaţ i ; pentru-că dacă 
se lasă şirurile slabe ele se încovoaie, 
foile alunecă în jos se îndeasă şi se ard. 
Să nu se lase foile la rouă sau 
ploaie. 
Şirurile de foi uscate să se con-
serve î n t i n s e , în coşare, ear ' nu să 
se îndese în poduri le caselor sau prin 
chelare. 
Coşarele să fie cura te şi uscate 
bine pomàst i te şi închise de toa te 
părţile. 
Să se lase numai un ochiu sau 
doue de fereastră închise cu geam. Cu 
chipul acesta ceaţa de afară nu va 
mai pă t runde în coşare ca să îne-
grească foile. 
Să nu se ţină vite în coşarele 
pentru tutun. 
Bălegarul vitelor dă tutunului mi­
ros urît şi aburii din bălegar îl îne-
gre.şte şi-'l face să mucezască. 
Pâpuşirea să se facă când timpul 
va fi princios. Foile să nu fie nici prea 
umede , nici prea uscate . Dacă sunt 
prea umede, să înegresc şi chiar mu-
cezesc. Dacă sunt prea uscate nu se 
întind bine şi se rup. In ori-ce cas 
perd din preţ . 
Păpuşele să nu aibă mai mult de 
15 foi, să se îngrijească ca să fie în-
tr 'o păpuşă foi de aceeaşi mărime. Să 
nu se amestece vîrfurile cu poala sau 
în contra a tot ce e necinste, pnnt r 'o trjzâ 
importantă şi cu oare-care filosofie la mij­
loc ; dar ' ce efect putea să mai aibă acum? 
Atâ ta rîs, pentr 'un lucru de nimic... începea 
sâ-'l indispue. Câte-un cuvent frumos, îl 
obseda, îi umbla prin gură, enervant ca un 
fir de për. Făcu câţi-va paşi , mai apăsaţi, 
ar fi vrut să găsească pe cineva demn de 
fraza, care îl punea in neastêmpër. 
Şi cu manile la spate, se opri în faţa 
unui tînër ce sta de-o parte la o mescioară 
d e nuc, şi desemna un cavaler pe dosul 
unui program. 
— Ce zici, poete, de lumea asta? 
— Nimic, die inspector, rëspunse tînë-
rul după un mic interval, fără a-'şi ridica 
ochii de pe hârtie. 
Domnul cu barbete era inspector peste 
monumentele istorice, post creat pentru el 
— Mişu Razi, nu pentru monumente. îşi luă 
ochelarii şi scoţendu-'şi batista, îi aburî, îi 
şterse, şi îi puse : toate acestea — cu o co­
chetărie de mişcări, în care neapărat degetul 
cel mic îşi păstra cu graţie cunoscuta lui 
poziţie, ceva mai în sus, fireşte şi mai de­
părtat de celelalte. Se plecă şi privi un mo­
ment chipul cavalerului, Ia care tinërul lucra 
înainte c'un aer distras. 
— Hm... da d-ta ai toate talentele. . 
toate talentele, braavo... 
Şi asupra acestor apreţieri, la care nu 
i-se răspundea nimic, se uită la ceas — erau 
aproape douăsprezece, lumea începea să se 
retragă ; privi un moment în juru-i, ca un 
om care nu ştie ce caută, apoi îşi netezi 
barbetele şi salută ceremonios. Directoara îl 
petrecu până la scară. 
Tînërul, trase câte-va linii îndesate 
peste figura cavalerului seu, şi lăsând creio­
nul, se uită în salon, era singur. Ii rësuna 
încă, superător, în cap vorbele inspectorului, 
a cărui familiaritate îl enerva; poate chiar 
cuvêntul poet, de care conştiinţa lui lega un 
şir de dureri sfinte, îi făcea rëu, auzit aşa 
din gura omului acestuia, suficient afectat 
şi pururea încântat de sine. 
O domnişoară intră grăbită. 
cu mijloacele, nici foile bune cu foile 
rele, arse, negre, mucede sau pălite. 
Legă tura să nu fia nici prea strînsă 
nici prea slabă. Dacă este prea sti însă 
foile se înegresc şi se mucezesc la co­
tor, dacă este prea slabă păpuşele se 
desfac. 
Păpuşele se vor conserva în co­
şare în stivuri pe lăviţi, ridicate de-a-
supra pămentului de 2 sau 3 palme. 
Stivurile t rebuesc să aibă o înălţime 
delà 30 centimetri până la 80, după-
cum vor fi de umede. Cu cât păpuşele 
vor fi mai umede cu atâ t stivurile t re-
bue să aibă înălţimi mai mici. 
Nu este bine ca să se facă tem-
belicuri, foile se strică şi se înegresc. 
Când păpuşele sunt umede nu 
este réu a se pune pae pr intre ele. 
Să se caute din când în când 
stivurile şi acele care vor începe să se 
încălzească să se desfacă pent ru a se 
răcori şi a se reface din nou. 
Să se ţină uşa şi ferestrile coşa­
relor închise pe t imp de ceaţă sau 
ploaie. 
Es te bine însë a se deschide când 
timpul este uscat. 
Proces de presă. Procesul de presă 
al dlui Ioan Moţa din Orăştie pentru artico­
lul »A murit Matia«, pentru care a fost ju­
decat din partea tribunalului din Cluj a doua 
oară tot la pepeapsa dintâiu un an temniţă 
şi 1000 cor. în bani să va pertracta la Cu­
rie a doua oară in 1 Iunie. (»P. R.«) 
— Domnule Dan, trebue să joci cu 
noi un cadril, nu se poate să ne refuzi. 
El zimbi şi încercă să se scuze; dar ' 
încă doue eleve veniră şi vesele, vorbăreţe, 
aprinse de joc, îl rugară frumos şi îl în­
duplecară. 
Dan era profesor de filosofie şi de 
limba română la clasele superioare. 
Pentru el era afişate pe păreţi în can­
celarie, atâtea programe oficiale, ca să nu 
se mai întindă la vorbă lungă, ca acum 
patru ani, când s'a pomenit în vară cu ma­
teria neisprăvită.. Fetelor le plăceau orele 
lui de lecţie. Examina rar, ş'atunci făcea 
mai mult o conversaţie şi dădea note bune. 
El căuta să pună pe eleve în curent cu 
mişcarea intelectuală a timpului, le înveţa să 
gândească — lucru puţin obicinuit în şcoală 
pe vremea aceea, profesorii bizuindu-se mai 
mult pe memoria decât pe inteliginţa elevi­
lor — le arăta cât e de preţios darul de a 
observa de a analiza şi pricepe vieaţa în 
toată însemnătatea şi frumseţea ei. 
(Va urma.) 
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Austro-Ungaria. Delegaţiunile au fost 
convocate pentru 14 Maiu n. Delegaţii aleşi 
d e camera imperială au ţinut o şedinţă pen­
tru a se înţelege în privinţa mandatelor în 
comitet. Au fost designaţi: Iaworski de pré­
sident şi Gautsrh de vicepresident al delega-
ţiunii ear' Chlumelzky de preşedinte al co­
mitetului budgetar. Şi ultima şedinţă a ca­
merei imperiale a decurs în modul obicinuit 
a c u m : cetirea incurselsr şi votări nominale. 
Intre incurse era şi o interpelare a deputa­
tului Dr. Skedl relativă la îmbunătăţirea sa­
târelor inspectorilor şcolari districtuali. Mi-
nistrul-preşedinte Dr. Koerber a avut züeie 
trecute o întâlnire cu preşedintele clubului 
c thi lor tineri, cu care a conférât timp mai 
lung, conferenţa aceasta nu a avut inse nici 
un résultat politic. Mare zvon în cercurile 
parlamentului face acum afacerea deputatu­
lui Walewski, care a fost consilier adminis­
trativ al societăţii de industrie de lemne alui 
Popper, s'a încurcat în nişte procese mârşave, 
din care causă clubul polon se va vedea si­
lit a decide suspendarea lui Waltwski din 
club, până la finirea procesului. — In Bu­
dapesta s'a ţinut in 5 Maiu n. un consiliu de 
miniştri sub presidenţia M. Sale Impëratului, 
care a durat delà orele 1 până la 4*/я d. a. 
şi la care au luat parte ministrul de externe 
Goluchowski, ministrul de rësboiu Pitreich, 
şeful marinei Spaun, miniştrii presidenţi Dr. 
Koerber şi Tisza şi miniştrii de finanţe Dr. 
Böhm şi Dr. Lukács. Toate cestiile relative 
la proiectele ce se vor présenta delegaţiuni-
lor şi budgetul comun pe anul viitor (1905) 
au fost stabilite. 
România. Corpurile legiuitoare au fost 
închise Mercur/, 4 Maiu n. c. cu un mesaj 
regal, care a fost cetit la Cameră şi Senat 
de ministrul-preşedinte Sturdza. In mesaj se 
constata că s'a consolidat starea normală în 
care a intrat finanţele statului şi s'a întărit 
creditai terii. Alcătuirea tarifului vamal va da 
un nou avênt desvoltării economice a terii, 
printr 'o protecţiune amësuratâ a muncii na­
ţionale. Legea reorganisârii comunelor rurale 
asigură o mai deplină satisfacere a interese­
lor locale, dând totodată statului mijloace 
de a controla administraţia generală a terii. 
Convenţiunile votate strîng legăturile interna­
ţionale ale României. Legea asupra fondului 
porturilor va contribui la desvolsarea lor pre­
cum şi la progresul navigaţiunei Dunării, a 
acestei însemnate artere a comerciului român. 
Crearea unui al nouălea batalion de venători 
şi a corpului de grănicerii precum şi căile şi 
mijloacele pentru a dota artileriei cu tunurile 
cu tragere repede. Astfel să măresc şi să în­
tăresc mësurile de apărare a terii şi i-se 
înalţă situaţiunea ce ocupă între state. Mesa­
jul fineşte cu mulţămitele preaînalte pentru 
activitatea deputaţilor şi senatorilor şi urarea 
ca binecuvântările ceriului să se reverse cu 
prisosinţă asupra Regatului Român. 
Rusia. Situaţiunea fiind serioasă, Rusia 
a decis a mobilisa neîntârziat corpurile de 
armata al 10 lea şi 18-lea pentru tësboiul cu 
Japonia. Japonezii debarcă neîntrerupt t rupe 
pe uscat. Se aşteaptă ziinic debarcarea de 
trupe japoneze între Takurhan şi gurile rîu-
lui Yalu. Japonez i au început a debarca trupe 
ş< la Lidutung, pe peninsula unde se află 
Port-Arthùr şi deoare-ce vasele de rësboiu ale 
Ruşilor sunt închise în Port-Arthur şi nu pot 
oprî debarcarea trupelor japoneze, aceste vor 
asedia şi pe uscat Portul Arthur. 
Germania. Schimbarea în comandamen­
tul din Africa de Sud-Vest ocupă opinia pu­
blică. Se crede că cu numirea generalului 
Trotha de comandant superior al puterilor 
armate din Africa de Sud-Vest se urmăreşte 
o acţiune mare in coloniile lësculate. Parla­
mentul german a adoptat în a doua cetii e 
proiectul de lege relativ la despăgubirea ce 
are a se da de cătră stat deţinuţilor nevino­
vaţi. Camera deputaţi lor prusiana continuă 
cu discuţia proiectului de canalisare. Minis­
trul de comerciu Möller a declarat că minis­
terul a fost unanim convins despre impor­
tanţa proiectului şi că are drinţa ca ptesen-
tarea proiectului să şi ducă la realisarea ma­
réi opere culturale. 
Italia. Camera italiană a început iarësi 
şedinţele sale. Preşedintele Bianchieri în dis­
cursul de deschideie a amintit d t spre visita 
preşedintelui republicei franceze Loubet, la 
curtea regală italiană. Primirea din partea 
oraşelor Roma şi Neopole au manifestat sim­
ţurile de simpatie şi pretenie, de care e în­
sufleţit poporul italian pentru naţiunea fran­
ceză. Comisiunea instituită în afacerea fostu­
lui ministru de culte Nasi a presentat rapor­
tul sêu, în care se constată că învinuirile 
aduse contra lui Nasi, că ar fi întrebuinţat 
bani ai statului pentru scopuri particulare, 
sunt adevărate. Din incidentul căletoriei pre­
şedintelui republice Loubet Ia Italia, care nu 
l'a visitât pe Papa, din partea curiei s'a a-
dresat o notă cătră nunţiele din străinătate 
în care aceste sunt provocate a lua la cu­
noştinţă că Papa nu poate primi pe nici un 
suveran catolic care ar visita pe Regele Ita­
liei. Regula aceasta introdusă de Piu al IX-
lea va urma-o, ca şi înaintaşul seu Leo al 
XlII-lea, şi Piu al X-lea. 
Francia. In consiliul de miniştrii ţinut 
în palatul Elisée, preşedintele Loubet a ra­
portat despre călătoria sa în Italia, amintind 
despre manifestaţiunile de simpatie de cari 
s'a bucurat din partea casei domnitoare, a 
guvernului şi poporului italian. — Din partea 
curiei s'a adresat o notă de protestare pen­
tru ofensa mare adusă capului bisericei ca­
tolice prin visita lui Loubet la Roma. Con­
siliul de miniştri francez a decis a răspunde 
la nota aceasta într'un mod decis. Ambasa­
dorul francez la Vatican, Nizard. a fost îm­
puternicit să dea de cunoscut Papei că gu­
vernul francez nici forma nici conţinutul no­
tei nu voeşte să le cunoască. Protestul se 
va privi ca neexistent. 
Serbia. Se svoneşte că nu numai am­
basadorul englezesc ci şi cel al Germaniei 
nu se va întoarce la Belgrad. Causa să fié 
că Regele Petru s'ar fi txpr imat foţă de am­
basadorul Rusiei, Gubastow, că cestia conju­
raţilor a resolvat-o pentru a împlir.i numai o 
dorinţă a Ţarului, ceea-ce se priveşte ca o 
ofensă pentru cealaltă parte a Europei , „D;-
Dîstincţiune. » Asociaţiunea română pen­
tru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor» din 
Bucureşti, Seminarului archidiecesan peda-
gogic-teologic »Andreian« din Sibiiu, pentru 
anuarele institutului şi productele literare 
prestate din partea profesorilor institutului 
trimise la exposiţiunea aranjiată de aceasta 
Asociaţiune la 21 Septemvrie 1903 i-s'a a-
cordat Medalia de aur, ear' directorului in­
stitutului Dr. Eusebiu Roşea «Medalia de 
argint<. 
* 
Conteasa Tisza István — damă de pa­
lat. Un autograf preaînalt apărut în foaia 
oficială, numeşte pe conteasa Tisza, soţia 
ministrului preşedinte, damă de palat. 
* 
Sinucidere. Sâmbătă, 7 1. c. pe la 
5 ore după amiazi s'a împuşcat în p rome­
nada orăşeneescă V é k o n y F e r e n c z , stu­
dent pe a VIII. clasă a gimnasiului ref. din 
loc, trăgendu-şi un glonţ de revolver în inimă. 
Sinucigaşul este fiul medicului comunal Dr. 
Vékony din Chişineu. Era student de altcum 
bun, însă pârdalnica de dragoste ce o tracta 
dupâ-cum së aude, cu o înveţătoreasă delà 
şcoala de fete de stat, şi care îi refusă amo­
rul, îl duse la fapta nesocotită. — Luni fu 
petrecut de ai sei şi o asistenţă numeroasă 
până la gară, de unde fu transportat la lo­
cul naşterii spre a fi inmormêntat. 
* 
La ^Reuniunea socialilor ro­
mâni din Sibiiu* s'au primit membri 
ajutători d-nii: Ioan Droc, protopresbi ter 
emer., Dr. Ioan Borcia, prof, Dr. Dumitru 
Stefan, Dr. Ioan Neamţu, Dr. Traian Mor­
cán, Dr. Aurel Nyilván, candidaţi de advo­
cat; d-na Ana Dr. Moga, ear' membri ordi­
nari: Constantin Genie, sod. pant., Victor 
Buzulescu, sod. croit., Mihail Şerdean, sodal 
lăcătuş, Eugen Macarie, sod. lăcătuş de ma­
şini, Ioan O.'tean, sod. pant., Ioan Be!a, sod. 
p a n t , Ioan Caii mi, sod. pant., George Besoiu, 
sod. şepcar, Petru Drăgan, sod. pielar, Ioa-
nichie Bota, sod. croitor, Vasile Brumariu, 
sod. pant., Gregoriu Lupşa, sod. faur, Vasile 
Lucaciu, sod. faur, Simion Luca, sod. măsar 
şi Demetriu Conianiciu, sod. pantofar. 
* 
Reforma examenelor de maturitate. Co­
mitetul permanent al senatului pentru in­
strucţiunea publică regnicolară a ţinut la 3 
şi 7 Maiu şedinţă sub preşedinta profesoru­
lui de universi ate Dr. Beöthy Zsolt, în care 
s'a discutat asupra revisuirei examenelor de 
maturitate. Abandonând chestiile principale 
în materie de organisaţie a examenelor de 
maturitate, comitetul s'a mărginit exclusiv la 
desbaterea asupra chestiunii ridicărei nivelu­
lui şi simplificărei examenelor de acest gen. 
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Din propunerile mai importante ale comite­
tului sunt următoarele: Reducerea obiectelor 
pentru examenul scripturistic, precisarea mai 
minuţioasă a obiectelor pentru examenul oral, 
regularea chestiei întrebărilor delà examenele 
verbale, amplificarea cercului de drept al 
comisarilor ministeriali şi în fine ridicarea 
taxelor pentru examene. Sub durata discu­
ţiei comitetul a căzut de acord şi asupra 
unei împrejurări tot atât de importante şi 
anume, că pentru oficii inferioare de funcţio­
nari şi la obţinerea dreptului de voluntariat 
să nu se receară matuiitatea, ci së fie des­
tulă şi cualificaţia ce o dă atestatul de pe 
•clasa VIII. 
* 
La fondul de 2 0 bani, întemeat de 
• Reuniunea sodali lor români din Sibiiu«, 
pentru cumpărarea unei case cu hala de vên-
zare pe seama meseriaşilor noştri, au bineoit 
a dărui : d-nii Dr. loan Mihu, advocat (Vine­
rea), 20 cor. ; Dr. Vasile Preda, adv. (Câm­
peni), 3 cor. Dr. Ioan Margita adv. (Geoagiu), 
2 cor. ; Jovian Mureşan, protopresb. (Turda), 
Gregoriu Pletos, prof. gimn. (Năseud), Iosif 
Comanescu, paroch (Codlea), Dr. Ioan Radu, 
prof. gimn. (Brad), Sergiu Medean prot. (Se­
beşul săs.), Iosif Morariu, protopresb. (Dobra), 
Vasile Domşa prot. (Orăştie), Demetriu Mol-
dov'an, prot. (Sigişoara), Romul Furduiu, prot. 
(Câmpeni), Dr. Ioan Şenchea, adv. (Făgăraş), 
Dr. Nicolae Comşa, medic (Selişte), Dr. Io­
sif Puşcariu, adv. (Braşov), Dr. Ioan Stroia, 
prot. (Sëliste), T. V. Ghenja, prot. (Haţeg), 
Dr. Ioan Farcaş, adv. (Dej), Dr. Gavriil Bu-
zura, adv. (Lăpuşul-ung.), Virgil Oniţiu, di­
rector gimn (Braşov), fiecare câte 1 cor. ; 
Vie. Tordăşiunu, 10 bani. La acelaşi fond au 
mai dăruit în memoria inveţătorului Mihail 
Dăianu din Cenade, parochii Ioan Roman 
din Tălmăcel şi Nicolae Duma din Vărmaga, 
fiecare câte 1 cor. 
* 
Când pot fetele fi primite la muncă? 
La întrebarea aceasta de interes public dă 
un tëspuns competent o decisiune mai noue 
a Curiei, în care se zice că fetele minore 
în ori-ce împrejurări materiale înainte d e 
împlinirea vîrstei de 14 ani sunt atât de 
puţin desvoltate, încât înainte de 14 ani nu 
pot fi primite la muncă. 
* 
Friser bestial. Friserul Erdős János 
din Paiád locuia în chirie la vëd. Toth Jo-
zsefné. Femeea avea o fetiţă frumoasă de 9 
ani, Marcela, cu care Erdős avea relaţii ru­
şinoase. Feti ţa numai dupâ luni de zile şi-a 
mărturisit mamei sale îuşinea şi mama, care 
era mult avisată la creiţarii cei câpèta delà 
Ei dös, în loc să-1 fi dat afară pe acesta, si-a 
dus fetiţa la bunicii ei din satul vecin. Mama 
a luat fetiţa de mâni şi aşa au plecat prin 
pădurea din Párád la bunici. Merseră deja 
o cale bunicică, când de-odată dintr'un tufiş 
des se auziseră împuşcături de revolver, 
patru dup'olaltâ, trei au intrat în corpul fe­
tiţei, care a murit pe Ioc, una a nimerit pe 
mamă. N'a trebuit mult căutat ucigaşul. Er­
dő i János nici nu şi-a negat înfiorătoarea 
crimă şi curtea cu juraţi din Eger 1-a osân­
dit la 15 ani robie. Erdős a insinuat nulitate 
la Curie, dar' Curia a aprobat sentinţa tribu­
nalului. 
Pentru proprietarii de păment. 
Prin publicaţiunea sa dto 25 Aprilie n. 
c. Nr. 4739, magistratul orăşenesc din loc 
vesteşte despre următoarele: 
Pe basa disposiţiunilor articlului de lege 
XII. din 1894 referitor la economia de câmp 
şi la poliţia de câmp: 
1. fiecare proprietar (stăpân) de păment 
sau arendator este obligat de pe întreagă 
posesiunea sa ьё st 'rpească mărăcinii (scâeţii) 
înainte de floare, lnmeiul sëlbatic până Ia 
începutul lui Maiu, metasa din tiifoiu însë 
îndată ce së iveşte; 
2 sămânţă de trifoiu şi de lucerna nu 
este ertat së se pună în vênzare până ce nu 
sunt temeinic curăţite de metasă. 
Executarea acestor disposiţiuni vor fl 
strict conti olate de căpitanul poliţiei orăşe­
neşti respective de oiganele poliţiei de câmp 
în înţelesul § 95 K., respective §. 94 K., 
din art de Itge XII. din 1904, neîmplinirea 
acelor disposiţiuni va fi strict pedepsită în 
bani sau cu închisoare corespunzătoare. 
Ne împlinim numai datorinţa aducênd 
cele de sus şi pe aceasta cale la cunoştinţa 
obştei noastre. 
Sibiiu, 30 Aprilie n. 1904. 
Comitetul central al »Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu«. 
D. Comşa, 7. Tordăşianu, 
près. secretar. 
Résboiul 
r u s o - j a p o n e z . 
Rësboiul ruşilor cu iaponezh — 
din zi în zi creşte şi sà face mai crân­
cen. Cáci a m ê n d o u é ţerile, ce stau faţă 
în faţă — trimit zilnic mii şi mii de 
soldaţi noi pe câmpul de bătaie — 
u n d e azi sunt pes te o sută de mii de 
oameni, ga ta în o r i c e minut să-'şi verse 
sângele pent ru ţeară şi la poruncă. 
Bătaia pe m a r e — să pare ca sfîrşită 
şi anume cu învingerea Japonezilor, ca re 
în zilele din urmă au înfundat puter­
nicul Por t -Arthur . Corăbiile Ruşilor stau 
închise în port — nu mai pot eşi în 
largul mării, căci eşirea portului e în­
chisă cu corăbii iaponeze, scufundate 
anume, ca să oprească drumul. 
A c u m curge bătaia cea mare pe 
uscat. Rîul Yalu a fost până acum 
miezuina între cele doue tabere în-
dujmănite. Japonezii însë au s t răbă tu t 
pes te rîu şi au nimicit t rupele muscă-
leşti, întâlnite în cale — cupr inzând 
multe oraşe din manile Ruşilor. Sfîrşitul 
résboiului, precum să vede, este foarte 
îndepărtat . 
Şt i rea că în lupta de lângă Horao-
tan a căzut şi generalul Kastalensky, 
se confirmă în chip oficios. El a murit 
lovit d 'un glonţ când se lupta în frun­
tea trupelor. 
Ret răgendu-se din Foengvanciong , 
Ruşii au incendiat toa te satele în dru­
mul lor, ca şi astfel sâ îngreuneze 
înaintarea Japonezilor. 
In acest drum Japonezii s'au în­
tâlnit cu 2 2 0 0 Ruşii. Aproape întreaga 
oştire rusă a fost nimicită. 4 0 0 au că­
zut în captivitate, restul morţ i si răniţi. 
Japonezii au luat d 'asemeni şi cele 6 
tunuri ruseşti, muniţii mul te şi îndeo­
sebi mul te recuisite de spital. 
P e cei 1300 Ruşii căzuţi la Yalu 
Japonezii i au înmormânta t cu p o m p ă 
militară. 
Ştirile sosite din Petersburg a-
nun/â că în urma demerszirilor gene­
ralului Kuropatkin şi Skridlow, locoţii-
torul imperial Alexeiev a fost reche­
mat. Urmaş al sèu va fi marele duce 
Nicolae Nicolaievici. In cercurile pala-
tiste Alexeiev este grav acusat pentru 
catastrofele din Mandşuria. 
Tokio. Se asigură că generalul 
Stüssel a primit delà Skridlow ordinul 
sâ încerce a ieşi din Por t -Ar thur cu va 
sele de rësboiu mai mici ear ' panţeratele 
din interiorul portului să le scufunde 
pentru a nu ajunge în manile Japone­
zilor. 
Ordinul de zi a generalului Stössel . 
Petersburg. Rapor tu l agenţiei te le ­
grafice ruse vesteşte din Po r t -Arhu r : 
Generalul Stössel a da t următorul ordin 
de ai : La 3 0 Aprilie şi la 1 Maiu a t re ­
cut inamicul pes te rîul Yalu. Trupe le 
noast re s'au retras în posiţiuni din na-
inte alese. Eri t rupe duşmane au d e ­
barca t în apropierea sinului Kin-Tşu şi 
spre sud delà Picevo. Acum începe 
acţiunea noastră Duşmanul va tăia ca­
lea ferată, se va nisui să împingă tru­
pele noas t re spre Por t -Ar thur şi să o - ' 
cupe acest oraş, care este fortăreaţa 
cea mai orientală expusă a Rusiei. Să 
o apărăm, până ne sosesc t rupele eli­
bera toare , îmi consider de sfântă d a t o ­
rinţa a. acentua, că neconteni t aveţi să 
veghiaţi şi să fiţi precauţi , ca sâ puteţ i 
da pept cu demni ta te cu duşmanul , 
întèmple-se ori-ce, dar ' présenta de 
spirt nu es te permis să o perdem. Cu­
getaţi la aceea, că în răsboiu toate-s 
cu putinţă, şi că cu ajutorul lui Dum­
nezeu vom împlini opera încredinţată 
nouă. 
Tokio. Trei vapoare cari aduceau 
soldaţi din divizia VII. Japoneză, au 
ajuns eri dimineaţa la orele 7 în apele 
Liaciangului. D e o a r e c e era tocmai flux, 
vapoarele nu s'au putut apropia de ţe rm 
şi nici luntrile nu se puteau folosi, sol­
daţii au sărit în apă p â n ă la umeri şi 
aşa au mers spre ţ e rm. L a oarele 2 si 
2 0 m. au ajuns uscatul, au ocupat înăl­
ţimile şi fără să mat ; întimpine resis-
tenţa din par tea Ruşilor, au a rbora t 
s teagul . 
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Număjul Japonezilor debarcaţ i la 
Pitzevo, spre nord-vest de Port-Arthur , 
es te de 40 .000 . De aici Japonezii au 
cont inuat drumul spre Por t -Adam, unde 
au juns linia ferata care duce la Por t -
Ar thur . 
La 8 Маги. Уаропегіі au împre­
surat Port-Arthurul. Dinspre uscat în­
treg teritoriul este гч stăpânirea Уаро-
nezilor, ear' dinspre mare canalul d'a-
semeni a fost închis de vasele încărcate 
cu bolnavi mari de petri^ aşa că abea 
cu luntrea se mai poate ieşi din port. 
Peste o zi doauè va începe bombardarea 
din toate părţile. Vasele de rësboiu ru­
seşti închise în port sunt condamnate 
a sta inactive, deoarece nu pot eşî la 
largul тйггі, unde şi de alijel Japo 
nezii îşi au concentrată flota. 
Mobilizarea totală a armatei ruse. 
Conform raportului lui Matin din 
Petersburg, este considerat ca foarte 
posibil, cà până la finea lunei lui Iunie 
întreaga a rmată rusă să fie pusă pe pi­
cior de rësboiu. Ţarul va t rece Joi tru­
pele garnizoanei din Pe te r sburg în re­
vistă, cu care ocasiune se aş teaptă din 
par tea împăratului o alocuţiune că t ră 
t r u p e şi corpul oficeresc ext raordinar 
d e importantă . 
Ziarului »Daily Mail«, i-se rapor­
tează din Petersburg, că guvernul rus a 
revocat comanda de cărbuni pe seama 
flotei din Baltica, care probabil va ră­
mânea în Europa . 
Cursul pieţii din Budapesta 
- în 13 Main n. 1904 — 
Per 50 klgr. 
Grâu . . . 8 0 4 - 8-11 
Secară . . 630— 6-42 
Orz . . . . 5 - 8 0 - 595 
Mei . . . . 545 — 5 9 0 
Ovës . . . 5 ' 2 8 - 5-32 
Cucuruz. . 5 10— 5-15 
Kapiţă. . . 1 0 3 5 - 10 80 
Trifoi . . . 5200— 6 0 -
Lucerna. . 55-00— 6 0 - -
Mohor . . 950— 10-50 
Măzeriche . 7-00— 7-50 
Fasole . . 8-50— 9-25 
Mazère . . 6 - 0 0 - 7 - -
Mazăr. coj. 15 0 0 - 2 1 -
Linte . . . 13 — 22-— 
Păsat . . . 5 7 5 - 6 — 
Mac . . . . 2 6 - 0 0 - 28 — 
Sëm. de in oo-oo- 0 0 — 
S.decânep. 8 - 5 0 - 9 — 
Prune . . . 24-25— — • — 
Lictar . . . 25-25— 25 50 
Untură . . 64-50— 6 5 -
Slănină . . 56- 66-50 
Zahăr brut 19'45— 20-30 
Cafea lava 70 00— 1 1 5 -
Caf.Santos 43-00— 45 — 
Caf. Portor. 80-00— 125 — 
Per 100 klgr. 
Miere . . 1 0 0 - 0 0 - 1 2 0 -
Ceară . . 130 00-140-— 
Nuci . . . 3 0 - 0 0 - 60 — 
Cartofi roza 6 -40— 6'— 
Cart.galb. 5-00— 5'75 
Ceapă roşie 300— 6'80 
Usturoi . 12 0 0 - 16 — 
Piper n. . 150 00—152 — 
Piment . . 




Ulei de in 
„ derap. 
„ de lem. 












6 4 0 0 - 70--
12000—124-
Migdale . 1864)0 •— 
Smochine 25-00— 25-50 
Alune . . 111-00—112 — 
Stafide V. 85-00—100"— 
Per. 1 klgr. 
Unt proasp. 1-50— 2-16 
Cas Emental 2'10— 2'20 
„' Groer . 1 2 0 - 140 
„ Trapist. 1-20— 1-50 
„ Liptau . 0-88— 1-30 
Brânz. deoae 110— L40 
Bumbac bal. 00 00—00 00 
Portoc.iada 550— 8 50 
Lămâi ,, 4-50— 6 — 
Ouè (^ojlada 66' 78 — 
Per 100 Litr. 
Spirt raff. 14800—152'25 
Spirt brut 146-00-147-25 
„ denat. 4600— 4650 
Trevere . 80'00— 85'— 
Sligovit . 1 0 0 0 0 - 130 — 
Ţuica '. . 18 0 0 ^ 18 50 
Preţul fainei din 13 Maiu n. 1 9 0 4 . 
Per 50 klgr. 
_ 0 1 2 3 4 5 
14-40 13-80 13-20 12-80 1240 Í2ŐÖ 
6 7 71/s 8 Tărâţe 
11-40 1ОЧО ÍÖW 5 ;80 ¥W 
Têrgurile din Ungaria. Transilvania şi Banat. 








19 Hunedoira. Olpret. Mociu. Sâmoăti-
de-jos. Orlat. 
20 Jucul-de-jos. Mic sasa. 
21 Batos. 
25 Uzon. Bachnca. Somcuta-mare. 
Câlindahtl veohiu şi nou al sëptèmânei. 
Dum. a 6-a d. Paşti a Orbului gias 5, sft. 10. 
Dum. 2 P. Atanasie 15 hofu 
Luni 3 M. Timoteiu 16 loan 
Marţi 4 M. Pelagia 17 Pascalic 
Mere. 5 M. Irina 18 Venantiu 
Joi. 6 (f/ înălţarea Ului 19 Celestin 
Vir. 7 M. Acatie 20 Fram isca 
Sâmb. 8 (f) A. şi E. loan 21 Prudens 
Redactor - responsabi l : Aurel P. Barcianu. 
Sz. 355—1904 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott biiósági végrthaj tó bz 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a éiteln ében ezennel 
közhiné teszi, hogy a dévai kir. törvényszék­
nek 1901. évi 17416, 12417 számi végzése 
következtében Dr. Mnldován Silvais ügyvéd 
által ké iV 'selt Trif Nicolae és Berian Inon 
javára Csö^z Ferencz maros-Hlyei lak >s ellen 
900 és 300 kor. s járulékai e r e j é t 1901. év 
deczemb^r hó 20 án foganatos tott végrehaj­
tás utján lefoglalt é í 1462 kor. 83 fiU.-re 
becsült köv< tk ző ingóságok, u. m. szobabn-
torok, konyhaedények sib. nyilvános á 'Ve ié -
sen eladatnak. 
M.-ly árverésnek a maros-ilyei kir. já-
rásbhóság 1904. évi V. 200 számú végzése 
folytán 900 és 300 kor. tőkekövetelés, e n m k 
1901. évi szeptember hó 2 napjától já ró 
6 % kamatai, 1 / 3 ° / 0 váltódíj é ; eddig össze­
sen 117 kor. 6 fii érben bíróilag n ár megálla­
pított költségek er< jé g Maros-Ilyén aiperes-
m k lakásán leenc'ő eszközlésére 1904. évi 
május hó 18-ik napjának d. e. 8 óiája ha­
landóul kaüzet ik é-i Mv<z a venni szándé­
kozók t zennel o y mi gjegyzéssel h vatnak 
meg, hogy az érintett mgó-ágok az 1881. 
évi LX. i.-cz. 107. és 108. §-ai é i t e lnében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igéió'nek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 
Amenny ben az t lárverezendő ingó á-
gokat mások is le é-; felülfoglaltatták s 
azokra kielégítési jogot nyerti k volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. éitel-
méb tn ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt M.-Illyén, 1904. évi május hó 4. 
napján. 
Dobra László, 
kir. bir. végrehajtót 









1 bucată K. 1 60 1 6 0 1.60 2-— 2 — 
= Bătută cos tà cu 10 fileri mai mult . = 
P e n t r u fiecare bucată garantez . Adecă, eu schimb ori-ce coasă provezută cu semnul 
f j _ | , care nu ar corespunde , chiar şi atunci, când ea a fost bătută şi întrebuinţată. — 
Economilor le pot l ecomanda cu cea mai mare î n e n d e r e coasa aceasta. In decursul ani­
lor s'a sporit foarte tare numërul coaselor vêndute . — 
L,a c u m p ă r a r e d e I O b u c ă ţ i s e d â o b u c a t ă p e d e - a s u p r a . 
Coase de-acestea cu semnul C F J să mai pot procura la firmele u rmătoa re : 
Consum Verein, Heltau. Joh. T. Gross, Mühlbach. Regine Buchholzer, Katzendorf. Josef Graef, Schönau. 
Michael Ehrmann, Marktscheiken. Michael Simonis, Langenthal. Carl Waldt, Bolkacs. Joh. Schlattner, Kaisd. 
Joh. K. Schuller, Agnetheln. Jos. Schuster, Frauendorf. Andreas Nemenz, Reichesdorf. W. Prischak, Girlsan. 
Nicovale, forma, fig. 2 3 Ciocane, fig. 5 à 250 300 Fig. 6 à 300 grame. 
1 bucată K. —-96 — W 1 bucată К . ^ 8 б ~ ^ 9 ( Г K 1 — 
Nicovalele şi c iocanele se vend pe lângă garanţie pentru fiecare bucată. Fiecare bucată» 
care s'ar dovedi sau prea moale sau prea tare, se schimbă. 
Verigi de coase, p e n t r u î n ţ e p e n i r e a c o a s e i F ig 7. T o c u r i de cuţi 
Fig. 2 13 15 smălţuite pe dinlăuntru şi p e 
Dimensiunile 3 4 / « 3 9 /з E / « " 5 U 
1 bucată K. —-24 —-30 —-40 
dinafară 1 bucată 
K. - - 4 0 
Cuţi, delà 10 bani în sus, în variaţie bogată . — Îndeosebi r ecomand : Luţile americane 
1 bucată K. —"40. Cuţi de Bergamo vinete-închise, cu semnul C F J 1 bucată K. —"80. 
Topor i ş t i de coase, ob ic înui te .de lemn K. — 4 4 . — Toporişti pentru c o a s e d e h o l d e 
(model in t rodus de Julius Teutsch) 1 bucata K. — 9 0 . 
Greble de fer pent ru coasele de holde, pent ru a le şirofa pe toporiştele obicinuite de l emn , . 
(141) 1 bucată K. 1-30. ' 18—52 
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CU M P E N E pent ru corner cin, industrie şi economie s o l i d şi e x a c t lucrate, ofere spre cumpëra re I-ma Fabrică de Cumpene TransilvaDă 
VICTOR H E S S Sibiiu(N.-Szeben) 
La cerere se trimite catalog (228) 
16—52 ilustrat gratuit şi francat. 
JDEAL" inst i tut tipografic şi librărie 
în Hunedoara (Vajda-Hunyad). 
Serviciu prompt! — Pretori ieftine! 
8 8 8 8 « $ $ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 « « 8 8 8 8 8 8 8 8 « 8 8 
T Q Ü Q T I T I M I Í q " c a ^ e n e a s' restauraţinnfc Ld„rdllllUUld 4 i&0r«şt i« . 
Sä află Felin de Versecz, 
e x c e l e n t d e b u n şi d u l c e 1 litr. 50 cr. 
U n p a h a r d e Bere 8 cf. 
ъ * 
+) Cel mai m a r e deposi t de c iasornice , >* 
+) g iuvaerur i şi obiecte de aur şi a rg in t în g 
$ Transilvania * 
* (i44) la 1 8 - 2 6 
I I u l i u s E r ő s 
*> î n Sibiiu, S t r a d a C i s n ă d i e i N r . 3 ţ* 
+j (Palatul Transilvania). 
Tot felul de cia­
sornice, giuvae­
ruri de aur şi ar­
gint, podoabe bi­
sericeşti etc 
T o a t e obiectele 
bine şi frumos lu­
crate, ieftine, cu 
preţuri fixe. 
Serviciu prompt şi conştientios. 
+< La cerere se trimite preţ curent bogat ilustrat. ^ 
! ! N o r o c d e o s e b i t l a T ö r ö k ! ! 
De neîntrecut es te norocul, care favorisează colecturile noas t re principale. 
D e j a ma i m u l t d e 15 milioane cor. am plătit, în scurt t imp, muşter i i lor noştri . 
Singur în timpul din urmă Cв 1 в ШІ Ш Й Г І C â Ş t i g U N şi anume, marele 
premiu de 605.000 cor. pe Nr. 5 7 0 8 0 
Câştigul d i 100000 cor. pe Nr. 74366 
» 100.000 » » » 52528 
» 100 000 » » > 94780 
» 90.000 » » » 109780 
» 90000 » » » 83610 
• 90.000 » » » 92787 











şi afară de acestea încă multe alte câştiguri însemnate . 
Avênd deci loteria aceasta cele mai multe şanse de câştig d in t re 
toa te loteriile din lume, î ndemnăm pe fiecare ca delà acesta să-şi p rocure 
losurile. — In a 14-a loterie de clasă reg . ung. se vor t rage din nou din 
110.000 losuri 5 5 . 0 0 0 
cu câştig în bani. In total se vor sorţi în curs de 5 luni enorma sumă de | \ M i l l i o n e n 4 3 9 * 0 0 0 K r o n e n 
in ca. 5 Monaten verloost 
D e r g r ö s s t e G e w i n n b e t r ä g t i m g l ü c k l i c h s t e n F a l l e : 
Speciell 1 Prämie mit 600*000-1 Gewinn à 400*000* 
1 à 200-000. 2 à Î O O - O O O ' 1 à 90000. - à 
S O - O O O f l à 70.000. 2 à 60.000. 1 à 50.000, 1 40 000 5 à 30-000,3 à 25000, 8 à зо-ооо* 
8 à 1 5 * O O O f 36 à Î O - O O O » Tind noch viele andere; 
zusammen 55.000 Gewinne und Prämie im Betrage von 
R r o n e n 14?4«»$&»000* 
Costul losurilor originale de clasa I. este: 
pentru o opitme ( 1 / s ) . '%- '75 sau cor . 1 5 0 pentru un pătr. ( x / 4 ) fl. V 5 0 sau cor . 3 - — 
„ o jumët. ( i / 2 ) „ 3 — „ „ 6 — „ 1 întreg (V0 „ 6 — „ „ 12 — 
şi se tnmit cu ramburs sau în urma trimiterii anticipată a banilor. 
= Planurile oficiale se trimit gratis. = 
Cererile pt ntru losuri o/iginale rugăm a le face cu încredere până în 
A B . 3u 1% 
A £ & C o 
Cassa de bancă în Budapesta. 
Cel mai m a r e débi tant al Ungar ie i în loteria de clasă. 
Secţiunile loterie de clasă a colecturei noastre principale sunt : 
C e n t r a l a : T h e r e s i e n r i n g 4 6 / a . J 2. f i l i a l ă : M u s e u m r i n g 11. 
1. filială: V a i t z n e r r i n g 4 . | 3. f i l i a l ă : E l i s a b e t h r i n g 5 4 . 
Scrisoare de comandă: a se tăia. JMOV A. TÖfÖk & Comp. prim-colectori, Budapesta. 
Ѵё rog a-'mi trimite.., , losuri originale de clasa I. a loteriei de clasa reg. ung. privi­
legiate, dimpreună cu planul oficial. 
Suma de coroane.. 
I este a se ridica prin ramburs 
^ urmează prin mandat postai. 
(217) 6 - 6 
ce nu convine rugăm a şterge. 
8«s Í 
a ti / 
i * V 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisûrul Curţii Repaie în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositele: Stri Mottenbitter 33. Localul de vênzare: Str. Andrăssy 23. 
(139)
 t , . ,; , Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi francp. 1.8-52 
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ж 
„ A G R I C O L A 
însoţ ire e c o n o m i c ă de m a g a z i n şi anticipaţi i 
(,43) şi-a început activitatea în 18—52 
HUNEDOARA (Vajdahunyad). 
Cancelaria şi Magazinul însoţirii se află în casele proprii, 
însoţirea „Agricola" c u m p ă r ă şi v i n d e producte 
agricole, cu deosebire : grâu, cucuruz, ovês, tărîţe, etc. 
Vinde bucate p e c r e d i t (pe aşteptare). Acoardă a v a n ­
s u r i pe b u c a t e , e f e c t e şi p r e ţ i o a s e (giu-
vaericale). = = = = = = = = = = = = = = = 
Primeşte a u r ă r i i şi a r g i n t ă r i i în afaceri de lom­
bard şi la acoperire de c o n t u r i - c o u r e n t e . = 
Primeşte depuner i spre fructificare cu 6°/ 0 - = = = = = 
Mijloceşte împrumuturi de bani pe amortisaţie. ======= 
Mijloceşte asigurări pe vieată şi contra focului. = 
Vinde u n e l t e şi m a ş i n i a g r i c o l e chiar şi pe p l ă -
t i r i î n r a t e . = — - ™ — - - .- _ 
In sftrţit îngrijeşte ori-ce afaceri comerciale deintermeăiare. 
~ g ^ _ _ ^ _ ä j 8 8 _ _ —
=
- W W s —иУа ^аЩ-—=^ăwg- <• 
Casse de fer şi oţel sigure contra focului şi spargerii 
| 3 ^pentru păstrat bani, 
registre şi documente în t o a t e ! 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată. 
Preturi eftine. 
A se adresa l a : P r i m a fabrică! 
trans i lvană privi legiată ce s . şi ! 
жзт
 reS- de c a s s e de f e r şi o ţ e l ! 
- alui 
R . O S Z T 
Sibîiu — Nagyszeben 
7—52) 
Strada Dumbrăvii Nr. 3 . Strada Brnckenthal Nr. 5. ! 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
Cruce sas stea ( l i la electro masnetica 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu e mijloc s e c r e t . 
Ynidecă si înviorează 
Deosebită a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
de 20 (190) 
pe lângă g a r a n ţ i e . 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. 1 8 -
Apaiatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
nevralgie, împedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, receală la mâni şl la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari la ti actare norma ă a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se «/?'« atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari pretuesc cu mulţămire inven-
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs 
de 46 zile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, Că aparatul meu nu e permis sé se confunde cu aparatul » Volta* 
deoare-ce „Ciasul-Volra" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă îndeosebi. 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt 
mai vechi de 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor» 
folosibil la copii şi femei de 
constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e : 
MOLLIR ALBERT, Budapesta, ^ Ж А * 
B a n i ! B a n i ! B a n i ! V 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă î n l e g ă t u r ă 
c u c e l e m a i m a r i b ă n c i d i n ţ e a r ă şi e x o p e r e a z ă 
Ішршіпщ ne pămenturi şi edificii 
cu cele mai favoii-bile condiţii şi cu cele mai ieftine interese, 
şi m u n i e pe termin de 10—70 ani cu 2°/o - 5 3/ 4 0/о-
C r e d i t p e r s o n a l c u g i r a n ţ i ş i o b l g a ţ i e p e 5 — I O a n i . 
L a funcţionari de stat , comifáf şi oraş , p r ecum şi la oficeri, 
credi t s implu şi fără giranţ i , p e salare delà K 1800 mai sus. 
La dorinţă servim cu informaţiuni, rugând marcă poştală 
(230) .#ECVmtAu întreprindere de credit, 18-52 
m Sibiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 2 7 . щ 
vin,:. -1РЧ N o u ! 
cu m e c h a n i s m amer ican 
indispensabila pentru ori-ce economie casnică. 
Să poa t e pu r t a şi în busunar , 
e durabilă, comodă şi corespunză toare . 
La flecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, treptelor, anibitelor 
şi localităţilor laterale. 
Pentru oficeri la exerciţii, pădurarilor şi 
vêaatorilor pentru serviciu de noapte e 
tare acomoda tă ; pentru turişti sunt in­
dispensabile, pentru medici şi moaşe cu 
ocasiunea visitelor de noapte . In fabrice, 
meri, pivniţe şi deposite unde se păstrează materii explosive, 
sunt de mare însemnătate , pentru càlétori ce sose&c noaptea 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie . Nu sunt în 
urma ei picături de lumină pe padiment şi covoare. . Pe pro­
pui iar 1 şi tconomi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi stii ţi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra focului. Se poate folosi de mai multe mii de 
ori şi dacă cu timpul a rde stratul, pentru 1 coroană 20 fileri 
subministrăm altul nou. Preţul 4 Carotine. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte fin 5 cor . 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fii. =— 
( 2 2 7 ) Se trimit cu rambursa de 18—52 
Stabilimentul Central alui IOSIF AUFFENBERG 
B U D A P E S T , St rada Próféta 5. $ 
Cumpërare ocasionalä! 
Ï^i^ b jale т-шЕЁ^^— • 
In urma prea marelui deposi t al unei • 
fabrici d e obiecte d e metal, sunt încre- ^ 
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu • 






positul sustă, contra r amburs : 
6 bucăţi linguri de supă din cel mai 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa 
într 'o bucată) din cel mai fin argint de 
gloria, 6 cuţite din cel mai fin argint de ф 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai • 





laptele şi 1 sitiţă de strâcurat supa. — 3 2 bucăţi cari 
c o s t ă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite. 
Acestea mai de mult au costat 25 fl. 
Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se 
înlocueşte cu cel mai scump argint, şi ca unul fiecare să fie 
convins despre adevër, më oblig a remite banii numai de 
cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri­
vit da r d e cununie, şi nu t rebue să lipsească din nici o casă. 
s i ngu r expedi to r e s t e : iosif Auffeüberg's Centrale 







Comandele s e trimit spedând banii înainte sau contra ramburs . 
Editor-proprietar Aurel P. Barcianu. Tiţ. Institutului tipografic „Шпегѵа" în Orâştie. 
